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學齡期以前偶體發展各階段之心
現在的社會是琵吏的社會，根線民主社會的蓋求變求，每僧人必須有
健獵的心理，才能與他人合作、互助，以促使社會進步。如果僧人能移保 持心理健康，減險情緒緊張的機會，必能增進身體的總康，讓間將做人所 共鏘的身體與心理兩方醋的功能，在工作上克分地揮發出來，使自己從工 作，中獲得滿足而感甜甜愉快。在一個家庭中，如果每一分子都能經常感到滿 足驗愉快，故蛇之閱覽發建血和諧的關係，共向輔譚心莘蠶的家庭。織罵大 之，如果每一個人都能盤常保持波增進心理健康，將占有助於社會關係的改 善與敵會的進步，點關家得其益;反之，個人心理不德全，工作效率低， 不錯適應歡會，而社會受其棍，則觀家符其害。是蔽，醫家為謀其利麓， 有維護每個醫院心理健康的資佳，獨具為接闊家強搓，貢獻巴力，應有維 護億人心理健康的義務，即成僅僅為了時已儕人的幸編生活，也應多充質 心理保縷的知識。
然則，鏽鋼持人走向不還臘、心理總康，對心理將症亦頗多誤解。時時值
此急速「現代化」的持代瀚海中，說劉亦不能攏，致使一向弦活在淵博較文 化樺的關人難於適應，其結果是不龍獲得健全心理興家受員正健康生活的 閹人與白俱增。筆者有鑒於此，乃嘗試換寫本文，時能輪椅蜓喚起大家對自 身及家人心理傑戀問題之注議。
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儕髓的發展無論是生理的或心理的，間為海傳真環境所決定。無硨拘傳
，師無個體的存在;無頭壤，縱有個體亦無白發展。故羯傳與環境時為影 響飽體健康的友要因素。與鍛體心理健康有翰的心理腐蝕〈宮豆豆 吋'時伊拉〉鵑花智力、語言、思想、志雄、態度、特殊能力、及社會品格等。 哥爾頓色色"。己譜寫人穎的心建屬性是街邊傳決定的。行為主義者華森
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則否認心理屬俊有讀傳的可能。他相信濃境是決定心總囑燒
的啦一一間漿。寶劍，個體心理屬性的發展和生理的廢住一樣，都是遺傳和 環揖共同決定的。遺傳決定了個體的生理構蓮，心理腐蝕的發展則有聽於
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議縛的生理構造為其革髓，而後靠環境的力最貓阿得克分峙的發綴，所以一切 的心建獵攔住與演傳棋布闊撥的關係，較大的影響，還得諦功於環境。因此 ，…俊生追悔」是總體心嘿保健的先決條件，一環境的主龍」才最個體心 琦保健的關鍵所在。
姆總接觸的環堵髓關閉抽肺、潰，締的方桶一苔，街胎兒…直到衰老;犧前芳
商…苔，自衛問鼎的家聽到被雜的社會。這些環境都能讓接或間接情影響到的個 饒的心理健康。本文報稅學齡期以前之個體發換各揹段
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胎兒賄、顯現兒
期、兒騙來前捕、兒叢縫期
!l
所接觸拚環境，來控辦其所需熱血魚的心嫂，保
健工作。
一、指鹿期的心理保韓
以紛紛僧人生為對象的心理保健工作應自一憫人的胎兒時期賭輸，做期
5
是始自覺孕胎兒形成套護技前的一段時期。此階段所槃心理保健的重點，令 二
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母體健康與胎教
胎兒的投站直接和母糊糊始發的生福州情況有關，故前擺闊可能影響胎槃
狀態的任何物理、化學、生理、心理、或社會的菌素，均攤子泣注意提作 據當的控制，以免擴及胎兒。傳說中的胎教難尚未擺冀，但已有許多研究 報告指出，孕婦在懷孕初期，如有嚴這而持續的情緒簡單，會影響胎兜的 正常發綴。譬如
•. 
孕婦情緒不安縛，，往海上的變化
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如持分裕的改變，
血液中化學成份的改變等，均將夜接影響胎兒的生理作用，臨魚胎見的營 養是由母體血液內攝取而來的。文郎，在懷孕後七至十週內，孕婦情緒為俊 不安，可能導致胎兒口唇聽聽生豁轉告
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日個結〉現象，值為睡覺體
餘的發展迪在此時期。孕婦吸煙海多與學產有密切的關係，無吸顯習慣的 孕婦，單產的首分率約為六.二軍車，綠天吸煙一二十校以上者，學庄的百 分率約盤一一一之一佑，後發較前者多出五倍之多。孕婦臨鵬總闊麻疹所生的總兒 有聽覺的障縛，智力發展也受阻。假如孕婦為了外寰的棄戰而犧牲營養，